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мозку:  cуб’єкт  сприймає  світ  таким,  який  він  є,  і  відображає  його











4. У  системі  понять моделі  дієво-ситуативної  когніції  (У. Матурана,
Ф. Варела, Е. Рош, Е. Томпсон, А. Ной, Дж. Лейв, Е. Венгер, Дж. Гріно)
ключовими  поняттями  є  не  лише  «голова»  й  «тіло»,  а  й  «рух»/  «дія»/
«взаємодія», а також «екологічний контекст»: суб’єкт сприймає світ таким,
яким  він  дається  йому  у  сумісній  діяльності  з  іншими  суб’єктами
у конкретному соціокультурному контексті. Ментальні процеси неможливо
описати  в  термінах  доменів/фреймів  і  образ-схем,  оскільки  ці  моделі
репрезентують лише раціональне мислення, а, як свідчать дані сучасної















5. Продуктивна  лінгвістична модель  опису мови має  бути моделлю
когнітивно-комунікативною.  Одиниця  аналізу  –  акт  когнітивно-
комунікативної взаємодії – має включати усі ключові поняття моделі дієво-
ситуативної  когніції. Кінестетично-перцептивний  контекст  такого  акту




пропозиційних  структур,  а  й  перцептивно-кінестетичний,  афективний
і волітивний досвід, пов’язаний (або такий, що пов’язується безпосередньо
тут  і  зараз)  різноманітними  зв’язками  (аналогії,  суміжності,  контрасту,
диференціації, причини і наслідку, частини і цілого тощо) у свідомості /
підсвідомості суб’єкта із тим чи іншим об’єктом референції, співвідносним
з  тим  чи  іншим  «лексичним  концептом».  Цей  досвід  об’єктивується
у кінестетично-перцептивних відчуттях, емоційних переживаннях, бажаннях,












компетенций. Кандидаты  выполняют тренировочные  тесты по  чтению,
письму,  аудированию и  разговорной  речи. И,  как  правило,  с  чтением,
письмом и аудированием сложностей не возникает, благодаря огромному
количеству разнообразных источников для подготовки. А вот последняя часть
этого  экзамена  (разговорная  речь)  имеет  свои  особенности,  которые
необходимо учесть во время подготовки.
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